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SOMMAIRE. En se basant sur les études palynol ogi ques e t quelques analyses 
chimiques du cont enu N, P, et SH2 de 56 échanti l lons de s s édime nts holoc €nes 
du lac de Vadkert (Sol t vadkert , Hongrie) , on a établi que les condi t ions de 
conservation du mat ériel organique changent fortemen t suivant l e s l ocalités 
et par la profondeur du m~me sondage . Le contenu pol linique de ces sédiments 
ne signale pas toujours expl i c itement l a végétati on actue lle aux env i rons de 
ce lac. Ces résul tats soul i gnent de nouveau les probl€me s de l ' inte rpré ta-
tion des diagremmes polliniques des sédiments préquat ernaires. 
RESUMEN. Basándonos en nuestras investigaciones palinológi cas y en análi s is 
químicos del contenido de N, P, y SH2 de 56 muestras procedentes de s e dimen-
tos del Holoceno del Lago Vadkert (Soltvadkert, Hu ngri a), hemos comprobado 
que l as cond i ci ones de conservación de la materi a orgán i ca son di fe rentes 
según las localidades y/o los nive l es de un mismo sondeo. Las caracterí s t i -
cas prop i as de la vege:tación circundante no pueden ser reconocidas e n e l 
espectro polínico de cada muestra. Nues tros resul tactos subr ayan nu evame nte 
los problemas de interpretac i ón de los diagramas polinices precua ternarios. 
!NTRODUCTION 
L 'étude palynologique de s sédi men ts récents et post-tertia i res a 
une importance primordiale non seulement au point de vue de 1 'hi s toire 
de la végétation act uelle, ma is encore pour l'in terprétation des données 
sporo-pollin i ques préquaternaires. De ce point de vue le probleme d e l a 
conservation et de la fos silisation sé lect ive est a souligner. De s 
recherches sur des plans différents ont été effect u ée s sur le échant i llons 
de localités di fférentes et de plusieurs sortes de sédiments . Cito n s les 
travaux siuvants : ZOLYOMI (1936, 1952), MULL ER ( 1959), ROSS!GNOL 
(1961), CROSS, THOM PSON & ZA ITZEF F (1966), SPACKM AN , DOLSEN & 
RIEGEL ( 1966), TRAVERSE & GU !SB URG ( 1966), \Yl LLIAMS & SARJE ANT 
(1967), BOND 0973), COHEN (1973), OLF JELD (1978) , RlCH & SPACKMAN 
(1979), MIHALTZ-FARAGO (1982) et PARRA (1983). 
Nos rec herches, qui ont été faites sur les sédiments holocene s du 
lac de Vadkert (Soltvadkert , Hon grie) ont tenu compte des points de vue 
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suivants: 
l. Le probleme de la conse rvation des palynomorphes dans des localités 
e t des profondeurs différentes . 
2 . Les re l a t ion s ent re les données des res tes organiques et le contenu en 
SH2 , P, et N, de la vase étudiée . 
3 . L' existence d' une activité biologique de la vas e a u cours de la 
sédimenta t ion , et ses relations avec l a biol gie du lac . 
MATlERE ET METHODE 
Deux sortes d ' échantillons ont été étudiées: l. Echantillons, 
p rélevés tous les 10 centimetres pour dix sondages a 50 cm de profon-
deur de la rive du lac . 2. Echantillons de trois localités a 40 et 80 cm 
de profon deur d e la boue du lac pres de la roseliere. Les prélevements 
pour les études pal ynologiques et tous les re stes org aniq ues ont été 
t rait és par ClH. On a él imi né la calca i re et les sulphides, pendant cette 
opérat i on SH2 s'es t dégagé avec un bouillon nement intense . La sépa ra tion 
de la matiere organique a été fa ite par le chlourure de zi nc, de den sité 
deu x env iran, apres lavage une atta que a l' acide fluorhydrique a suivi . 
Ensuite , aprés lavage , les prép arations on t été montées dans la géla ti ne 
glycerinée. Pour mesurer le conte nu en SH2 , 1. 5 cm3 de la vase a été 
fixé par l 'acétate de zinc-sodium, inmédiatement aprfs le prélevement, 
sur le ter rai n . Dans le l aboratoire , le SH2 a été libéré, et finaleme nt la 
concentration de s2 - a été déterminée par une méthode colorimétrique. 
Pour établi r l e contenu en phosphore, la matiE:re seche a été préparée 
avec la mél ange acide perchlorique-ac ide ni trique, ensuite la concentra-
tion d' orthophospha te a été mesurée par la méthode colorimétrique. Le 
conten u d ' azote total a été dé termin é par une électrode ammonium-ionsé-
lec ti ve, apres une dest ruti on de Kjeldahl. 
RESULTATS 
l. Les restes orga ni ques de la vase. 
Les taxons suivants ont été déterminés: Cyanophyta: Oscillatoria 
spp .; Chlorophyta , Ch lorophyceae: Botryococcus braunii, Pediastrum 
duplex, P. boryanum, Scedesmus quadricauda; Conjugatophyceae: Clos-
t e rium moniliferum, Cosmarium botrytis, Staurastrum gracile. lncertae: 
Hystrichosphaeridae , Tytthodiscus spp ., Pseudoschizaea (=Concentricystes 
circulus) c e derni er est une espece fos si le. Mycophyta- On a pu observe r 
ncm breux types de spores et hyphes par conséquent traces d 'ac tivité 
biolog i que . 
Spores: Hydropterides : Salvinia. 
Pollens des Gymnospermes: Abietaceae: Pinus, Larix ; Taxaceae: Taxus. 
Pollens des Ang iospermes : Ranunculaceae: Ranunculus; Nymphaeaceae: 
.wJ'-'"\nh.su••.s:. , N-•\nhqr,· J?0c;~r, ~p· PntPnti llrt : Fa baceae: El aeap na ceae: 
Elaeagnus; Haloragaceae; Aceraceae : Acer ; Rhamnaceae: Rhamnus ; 
U m be lliferae ; Caprifoliaceae: Sambucus ; Tiliaceae: Tilia ; Gentianaceae: 
Menyanthes; Polemoniaceae: Polemonium; Plantaginaceae: Plantago; 
Tamaricaceae : Tamarix; Compositae : Achillea , Ambrosia , Artemisia, 
Bellis, Centaurea, !nula, fenes t rate types; Caryophyllaceae ; Chenopodia-
ceae: Chenopodium ; Amaranthaceae: Amaranthus ; Plumbagi naceae: Sta tice; 
Urticaceae: Urtica; Ulmaceae: Ulmus ; Betulaceae: Betula, Carpinus, 
Corylus, Alnus; Fagaceae: Quercus; ]uglandaceae : ]uglans; Salicaceae: 
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Sa lix ; Alis mataceae: Sagi ttaria, Stratiotes; Zosteraceae; Pota mogeton; 
Liliaceae: Allium; Amaryllidaceae: Galanthus; Cype raceae: Carex; 
Gramineae : Phragmites; Ar aceae: Acor us ; Sparganiaceae: Spa r ganium ; 
Typhaceae: Typha . 
Restes des tissus vegetaux .- La dégradation de la matiére organt -
que pe ut etre bien suivi par l'é tat des restes de tissus aUSSl. On a 
obse rvé en premier lieu des ép idermes et des t iss us différents a des 
stades di fférents de dégrada tion. Quelquefois le s caracteres des 
Grami neae et Cyperaceae ont été facilement observables sur ces restes. 
La corrosion, conséquence de l 'activité enzymatique des microorga n1smes, 
a été observée su r les cuticules des épidermes. La dégrada tion de la 
pa!'oi cel ulosiq ue est relativement rap id e. Notons, que certains restes 
des tissus on t un e couleur brun foncé, ce fait devra erre discuté dans 
une aut re étude . 
Restes des ani maux . - Le zoop l ancton est relativement rare . 
Arcell a vulgaris , une Thecamoeba caractéristique a été obse rvée, ensuite 
que lques res tes de l 'Arthropodes . 
lncertae. - Nous avons trouvé des microrestes sp hérique s petits , e n 
général en a mas, probable ment d ' origine organ ique. l l nous semble, que 
la quan ti té de ces restes, par rapport a la quantité de spo romorphes est 
importan te pou r établir le nivea u d' a l tération du conten u de l a mariere 
organiqu e de l a va se. Ce rapport peut etre in te rprété , comme ci-dessous 
(Fig. l) . Des éc han ti llons prelevés dans la vase pres de la roseliere ne 
con ti en nent presque pas de restes sphériques. Mais il y a l ieu de noter , 
que les grains de pollen son t en tres bon état de conservation . Les 
résultats des échantillons de la r ive du lac peuvent erre récapitulés 
ainsi : Loca lité l. Da ns l a partie supérieure jusqu 'a 30 cm les grai ns de 
pollen son t en bon état de conserva tion, les microfossiles sphériques se 
recon tren t se ulemen t dans le troisi€:me éc hantillon. Ma i s a u dessous de 
ce la il n ' y a ni grains de pollen ni mic rores tes sphéri ques , La loca lité 
n' .V . res semble la n' 1, mais ici de 20 a 50 cm de profonde ur i l n' y a 
pas de microfos si les et dans le s deux échan ti llons supérieurs il y a peu 
de grains de pollen, et la quantité de microre stes sphériques es t é levée . 
A la bordure de SE du lac, le rappor t grains de pollen/microrestes 
sphér iques est tres v arié . Pres du canal , le ca n ten u organi.que des 
localités l l l et !V es t di fférent. Da ns le échantillon s supérieurs (1-31 
de la loca lité l ll, les microrestes sphériques sont do min ants , l a 
quantité des grai ns de pollen est tre s fai ble . Plus profondément ce 
rapport change , et de 40 a 50 cm , l a quan tité des grai n s de pollen et 
de placton dé pa sse le 50% . Da ns le échantillons du sondage n' !V 
paral lele ment a la profondeu r la quantité des grains de pollen dimin ue' 
et dans les .d eux échantillons inférieurs la proport ion des microre s tes 
sphériq ues dépasse le 50%. La répartition des restes organiques de l a 
local ité l l est intéressante . La proport ion des grai n s de polle n est l a 
meme da ns le échant illons su périeu r et in férieur ; elle dépasse le SO% . 
Dans les sédiments de lO a 40 cm l es mi crores tes sp hériques sont 
dominan ts. Les résul tats obtenus sur la matiere des sondag es de la rive 
NE sont g rossierement homoge nes sau f pour la localité X. lci le plus 
caractéristique est l e fait que la partie supérieure contient une quantité 
remarquabl e de pollens, et que ·dans la pa rtie inférieure les microrestes 
sphér iq ues sont dominants . ll esta noter, que de la loca lité Vl a Vll l , 
la quantité de pollens dans l 'écha ntillon supérieur d i mi nue graduelle-
ment. 
En ce qui concerne l es résulta ts palynologiques détaillés (Fig . 
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2), les faits suivants sont a men tion ner : Da ns les échantillons des 
localités A, B et C, la quat ité du genre Botryococcus et Pedias trum , par 
rapport aux g r ains de pollen de Phragmites, Cyperaceae et Urtica est a 
souligne r. En ce qu i concerne l ' aspect généra l de ces associa tions 
pollinique s on peut consta ter, qu e le caractere de la végétation actuelle 
est essentiellement représenté. Les localités de la r ive ont donné des 
r ésu l tats différents, et intéres sants, et ind iq uen! essent iellement que les 
événements im portants dan s la dégrada tion du matériel organique se 
déroulen t a l a bord ure du lac ' et en particuli er da ns les env i rons des 
canaux. Loca l ité l.- le conte nu pollinique des éc hant illons de 1 a 3 
r efl e te b ien la végé ta tion actuelle, Phragmites est dominan! avec 
Sagittaria et Cyperaceae . Le s éléments alloc htones (Tilia , ]uglansl se 
trouvent dan s le troisieme échantillon. La base de ce sondage ne 
contient pas de sporomorphes en quantité suffisante ma i s la présence de 
Pseudoschizaea est a ment ionner . Les t rois échanti llons inférieurs de la 
l ocali t é V n e contiennen t pas de sporomorphes en qua ntit é remarquable . 
Le Pseudoschizaea se recontre ici sauf dan s l 'échantillon le plus 
i n féri eur . Pou r l a rive SE , les données des localités 11, lll et IV 
ind iquen! des mi li eux de sédi me ntation fort di fféren ts . Le spectre 
pollin i que de l 'éc han tillon supérieur de la loca lité n' 11 s ' accorde avec 
celu i des échan tillons de 1 a 3 de la localité n' l. Au dessous de cela 
une forte fos si li sa tion sélective a eu l ieu par une activi tée biologi que 
tres i n tense. La méme e hose se présente a la par tie supérieure du 
sondage n' I11. Mais le spec t re po llin ique de la base contient en 
quanti t é remarquabie des pollens de Phragmites, Sagittaria et de 
Cyperaceae . Les algues: Pediastrum, Botryococcus, Staurastrum doivent 
égaleme nt ihre mentionn és. Le s données palynolog iques de la loca li té IV, 
qui se t rouve aussi pres du canal , indiquen! une végétation de 
Cyperaceae avec Phragmi tes et de Caryophyllaceae. Dans les deux 
échantillons s upér ieu rs, la quanti té de Pediastrum est également 
remarq u a ble . Le gen re Pseudoschizaea est repése nté dans tous les 
éc han t illons . Comme éléments allochtones nous citons les gen res suivants: 
Pinus, Tamarix , Salix, Betula, Quercus et ]uglans. A la partie de NE 
d u lac , comme nous l ' avons déja fait remarquer pour l es loca lités VI , 
I X, VI I et VI II, on trouve des grains de pollen seuiement dans le s 
éch a n ti llons supérieur s, ensu i te il y a une diminut ion de la quantité 
des gra in s de pollen de l a loca lité VI vers VI I I. Les poll ens du ge n re 
Typha son dominants a la partie supérieu re de l a loca lité VI, 
Cyperaceae, Sparganium, Phragmites et Chenopodium sont a mentionner. 
Le s Cyperaceae, Phragmites, a lgues (Cyanophyta , Pediastrum boryanum , 
P. duplex, Scenedesmus) et Arcella vulgaris (Thecamoeba ) son t remar-
quables dan s l ' échantillon supér ieur de la loca lité IX. Pres du canal 
(locali té VII - 11 les gra ins de poll en du genre Ambrosia se recon tre nt en 
quantité remarquable, refle ta nt la végétation actuelle pres du canal. 
Pour les échantillons de la loca lité VI 1 I , la présence des algues 
(Cyanophyta, Botryococcus et Scenedesmus ) est a men tionner en premier 
lieu . 11 est intéressant de remarquer que la composition pollinique de la 
i1oc:-a .... li.Ye..!. Av-, <{\1\~ Se"" (('6U\H!' a"\lb~'i.; ~'"~~ ú\.1, éd."'íra"'L\ ¡!lé¡~ tftr¿- t!b"h'\!ltVi\.P¡l~.\!UTlfHl' 
des autres, q ui viennent d 'etre mentionnées . Les cond itions de la 
conservat ion des pollens son ici beaucoup plus favorab les, que pour les 
sond ages n• VIl et VI I I. Dans l ' échant illons X-1 le pollen dominan\ est 
celui de Phragmites ensuite Chenopodium et Ambrosia sont également 
im portants . Dan s les échantillons 2 et 3, les Cyperaceae dominen\ avec 
Phragmites et avec des élé men ts alloc htones (Pi nus, Alnus, Betula , 
Quercus et Salix ), algues (Pedia st rum boryan um , Botr yococcus, Scenedes-
mus) et Arcella vulgaris. La quan tité prédominante du ge re Chenopodium 
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dans 1 'échantillon X-4 est remarquable par rapport aux éc hantillons 
précédents . 
En se basan! sur les données des analyses chim i ques (Fig. 3) on 
peut cons ta ter les faits suivants: 11 y a une accumulation remarqua bl e 
du con ten u tota l en azote des échan ti llons pres du canal d' a r rivée, en 
particulier des écha t illons de sédimen ts profonds . Pres du Phragmition 
ce contenu est moi ndre, ici· 1' azote produit pa r l a dégradation de la 
ma tiere organique , étai t rap idemen t réabsorbé . Suivant le s données de s 
sondages IV et V, en particulier des échantillons profonds l ' importanc e 
du contenu en azote permet conclure que la dégradation du matér iel 
organique était plus lente que pour les cas précéde nts . Le cont enu du 
phosphore da ns les éc hantillons étu diés est grossierement consta n t. En ce 
qui concerne les qua ntités de SH2 , elles son t fort variables . Mais l a 
production le pl us intensive des su lphides se situait pres de la 
roseliere. Cependant , dans tous les cas les qua n t ités de sul phides ( FeS 
en premier lieu ) dépasse la quantité léthale; si l e dégagement de SH 
avait été provoqué par l 'acidi té de l ' ea u du lac il a urait p u 
empoisonner la faune de ce lac. 
DISCUSSION 
l. 11 y a lieu .de souligner que l' étudc comp l exe des échantillons 
pré levés a été tres utile. Bien que , dans ce cas i l s ' agisse 
essent iellement de rec herches consacrées aux sporomorphes , les a u tres 
restes et les données des 'analyses chim iques sont égaleme n t t res i mpor-
tants . 
2. La palynolog ié et les disc iplines a lliées peuve nt servi r de 
docu ments val ables pour mie ux comprendre l a biologie des lacs, et 
élabore r le prog ram me de l ' améliorat ion de s con ditions écologiques de 
l'eau. 
3. La dégradation de la ma tie re organique da n s la vase du l ac 
de Vadkert (Hongrie) dans des localité s et profo ndeurs di fférente s n 'es t 
pas absolumen t identi que. Pour cette ra ison les procédé s d 'a méli oration 
de l ' ea u du l ac ne pe uvent pas etre les memes dans les différentes 
pa r t ies de ce lac . 
4. Les résultats que nous avon s obtenus soulig ne n t de nouvca u 
qu' a u cours de l 'interprétat ion des don nées palynolog i q ues o u micropa-
léontologiques un e prudence part icul iere est nécessaire , pare e que l a 
composition sporo-pollinique n ' indique pa s tou jours l a compos it ion de la 
végétat ion qui se trouve a u tour du bassi n sédime nt a i re. Ce fait, a not re 
avis, es t valable pour les séd iments de n 'import e de qu e! age 
géolog iq ue. 
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LEGENDE DES FIGURES 
fi GURE 1. - le s pou rcen tages des p a l y n or.~o r p he s (co lonne noire) et des 11icrorestes sphérique s 
(col onne hac hu r ée) . 1 " li gne de r ivag.s.; 2 " l ign e de la rose l ihe ; 3 • localités des sondages 
ét udi és . 
FIGURE 2. - L~ s di agrum es pol l in iques déta i l Hs des éc hant i ll ons étudi és . 1 • res t es de t issus 
végétaux non dégradés; 2 • res t es de tissus corrodés ; 3 " restes des bo i s co l orés en brun foncé. 
t~o te: l es pour centage s ont été ca lcu lés pour l es icror estes sphér iques, ~:~a i s ces pourcentages 
,r.e ,'i,ql\.t ¡.P.'l.' ,f,~<¡,~ rj,s A<,i_. 
FIGURE 3. - Do nnées qu anti ta tiw es des ana l yses chi 111 iqu es pour les éc hanti ll ons ét udiés du point 
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